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JADWAL KULIAH M. ARSITEKTUR
Tempat: Studio D, Prodi Arsitektur FTUKI
Sem. Genap 2019/2020 (Mahasiswa Baru)
A. Peminatan: Perancangan Bangunan Angkatan 2019/2020
Semester I
Jam Mata Kuliah SKS Hari












Prof.Dr.-Ing. Sri Pare Eni
Ir. Sahala Simatupang, MT
2 Jumat
Semester II
15:30-17:00 Kualitas Lingkungan Ruang
Dalam
Prof. James Rilatupa, Dr.Ir.
2 Sabtu
12:30-15:30 Studio/Riset I a
Prof.Dr.-Ing. Sri Pare Eni
4 Sabtu
Jumlah 16
Mahasiswa Angk 2019/2020 Gasal
A. Peminatan: Perancangan Bangunan Angk. 2019/2020
Semester II




10:00-11:30 Konservasi & Revitalisasi
Kota















12:30-15:30 Studio Riset IIa (istirahat 30’)
Prof.Dr.James Rilatupa
4 Sabtu
14
